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التجريد
 YLDNOM((مي  ة "مون  د " يفعالي  ة تطبي  ق وس  يلة تعل .1920 أوكتااا فااتح الحاايم
كلام لطلال الف ل الثامن بمدرسة بدر لتًقية ممارة ال بطريقة المحاكاة والتحفية
.لثانوية سورابايااالسلام 
 الداجستيرالحاج علي مظافر  الدكتورالبروفيسور  : الدشرف الأول
الداجستير عين شريفة:  الدشرف الثاني
 الكلامممارة     YLDNOM(("موند "  التعليمية   الوسيلة :         مفتاح الرموز
 م   ن الح   ول ي   تم لا ك   لامال مم   ارة في خاص   ة العربي   ة اللغ   ة دروس الع   الدي  الع   ر ى   ذا في 
 لا تك ون ال تعلم عملي ة وبالت ا  .أيض ا الإلكتًوني ة الوس يلة م ن تس تطيع م الكن. و فق   الدعل م ح ديث
 يمك    ن ال    تي الوس    ائل التعليمي    ة م    ن أح    د .مك    ان أي في تك    ون أن يمك    ن فق      ولك    ن الف    ل في
 أداة الوس يلة ى ذه.  YLDNOM(("موند " الويب ىي كلامال ممارة تعلم في استخدامما للمعلمين
 ى ذه تك ون في لأن ج ًدا س ملاالوس يلة  ى ذه فم مل .الإنتًن ض ش بكا  باس تخدام العربي ة اللغ ة ل تعلم
 .ىك  ذا يش  عر الط  لال بالس  رور ولا يكون  ون ا  لا في تعل  م اللغ  ة العربي  ة .والب  رية الس  معيةالوس  يلة 
بمدرس  ة  منط لال الف  ل الس  ا ك  لامال لدعرف  ة كف اءة مم  ارة) ٔ(أى داف ى  ذا البح  ث العلم ي ى  ي : 
بطريق  ة  YLDNOM(("مون  د " مي  ة يتعل وس  يلةلدعرف  ة تطبي  ق ) ٕ( لثانوي  ة س  ورابايااالس  لام بدر 
"مون  د " مي  ةيتعل وس  يلةتطبي  ق لدعرف  ة فعالي  ة ) ٖ( ل  ديمم ك  لاملتًقي  ة مم  ارة ال المحاك  اة والتحف  ية
 .لديمم كلاملتًقية ممارة ال بطريقة المحاكاة والتحفية YLDNOM((
وأم ا طريق ة جم ع البيان ا  فم ي : طريق ة لإجابة تلك القض ايا  اس تخدم الباح ث طريق ة الكمي ة. 
كالف  ل ‌A-IIIVالف  ل وطريق  ة الاختب  ار. وأم  ا عين  ة البح  ث فم  ي   وطريق  ة الوئ  ائق  الدلاحظ  ة
ونت  ائه ى  ذا  .لثانوي  ة س  ورابايااالس  لام بدر بمدرس  ة  الد  راقو كالف  ل B-IIIVالتج  ريو والف  ل 
 بطريقة المحاكاة والتحفية YLDNOM(("موند " مية يتعل وسيلةتطبيق  فعاليةالبحث ىي : أن 
بنتيج    ة  لثانوي    ة س    ورابايااالس    لام بدر بمدرس    ة  مناث    الف    ل ال لط    لال ك    لامالنح    و ترقي    ة مم    ارة 
 مقبول ة باس تخدام رم ز الدقارن ة الفر ية البدلي ة ونتيجة  96,1 =     و 09,11=        
  م ردودة )oH(  بمعتٌ الفر ية ال رفية         أكبر من        يعرف أن  ومن ىنا)t-tset(.
ويالف   ل التج   ر في نت   ائه ال   تعلم في  الف   ر أن ىن   ا   يع   رفا   ا  .مقبول   ة  )aH(والفر   ية البدلي   ة
 بطريق   ة المحاك   اة والتحف   ية YLDNOM(("مون   د " مي   ة يتعل وس   يلةال   ذي يس   تخدم ‌)A-IIIV(
بطريق  ة  YLDNOM((وس  يلة تعلمي  ة "مون  د "  يس  تخدملا  ال  ذي )B-IIIV(‌الد  راقوالف  ل و 
لثانوي ة اكلام لطلال الف ل الث امن بمدرس ة ب در الس لام لتًقية ممارة ال المحاكاة والتحفية
 .سورابايا
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ABSTRAK        
Okta Fatkhur Rokhim. 2019. Efektifitas Penerapan Media Pembelajaran 
“MONDLY” dengan Metode Simulasi dan Hafalan untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara pada Siswa Kelas Delapan Mts Badrussalam 
Surabaya. 
Pembimbing 1   : Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag 
Pembimbing 2   : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci   : Media Pembelajaran, Mondly, Kemampuan Berbicara 
Di era global ini, dalam pelajaran bahasa Arab khususnya pada 
keterampilan berbicara tidak hanya didapat dari tutur kata yang diucapkan oleh 
guru. Namun dapat juga melalui media elektronik. Sehingga proses 
pembelajaran tidak hanya terjadi dikelas saja tetapi dapat dilakukan dimana 
saja. Adapun salah satu media yang dapat digunakan oleh guru dalam 
pembelajaran berbicara adalah berbasis web “MONDLY”. Media ini 
merupakan alat untuk belajar bahasa Arab dengan menggunakan jaringan 
internet. Media pembelajaran ini sangat mudah di mengerti karena dilengkapi 
audio visual. Media pembelajaran ini juga menjadikan siswa senang dan tidak 
bosan dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada ketrampilan berbicara kelas VIII di Mts Badrussalam Surabaya. (2) untuk 
mengetahui penerapan media pembelajaran berbasis web “MONDLY” dengan 
Metode Simulasi dan Hafalan pada kemampuan berbicara siswa tersebut. (3) 
untuk mengetahui efektifitas penerapan media pembelajaran berbasis web 
“MONDLY” dengan Metode Simulasi dan Hafalan pada kemampuan berbicara 
siswa tersebut.  
Untuk menjawab permasalahan di atas metode yang digunakan adalah 
kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, 
dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas VIII-A 
yang terdiri dari 17 siswa dan kelas VIII-B yang terdiri dari 17 siswa. Adapun 
hasil dari penelitian ini adalah, didapatkan bahwa nilai         = 11,90 dan 
      = 1,69 maka         lebih besar dari        sehingga dapat disimpulkan 
Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan pada 
hasil pembelajaran di kelas eksperimen (VIII-A) yang menggunakan media 
pembelajaran berbasis web “MONDLY” dengan kelas VIII-B yang tidak 
menggunakan media pembelajaran berbasis web “MONDLY”. 
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 الباب الأول
 مقدمة
 البحث خلفية - أ
حصيل الدراسي للطلاب ، ولكن لكي بماذج التعلم بؽا تأثتَ كبتَ في برستُ الت 
 تضمنمن ابؼكونات التي بهب مراعاتها. يكون قادرًا على إنتاج تعلم فعال ، فهناك العديد ي
. فيما يتعلق بالتعلم ، في ىذه ابغالة ، لا يلزم استخدام اتوالتطبيق ابؼكونات التصمات ىذه
التعليم الإلكتًوني ، ولا يستخدم ابؼعلمون ابؼاىرون التكنولوجيا لتصنيع ابؼواد التعليمية  وسائل
اليوم ، تنمو الأوقات مثل  1فحسب ، ولكن يلزم أيًضا تصميم لتنفيذ التعلم بفعالية.
يم الإلكتًوني التعل لأن نتعلم شيًئا بدون معلم. لأن وسائالصعب  ليس عليناالتكنولوجيا ، 
التي سنستخدمها وفًقا لاحتياجاتنا ،  لتعلم شيء ما. بيكننا اختيار الوسائنعل من السهل به
وير تكنولوجيا ابؼعلومات . تطفي أي مكاندون ابغاجة إلذ الشعور بابؼلل ، بيكننا نتعلمها 
أو  القادرة على معابعة وحزم وعرض ونشر ابؼعلومات التعليمية سواء الصوتية أو البصرية
بصيع ا ابؼفهوم بحيث يكون قادرًا على ابؼتعددة. يتطور ىذ السمعية البصرية حتى الوسائل
 2النفسي للمتعلم.واقع التعلم السابق ليكون أكثر إثارة للاىتمام ويوفر التكييف  و الإعداد
                                                                                                   
                                                             
   
1
 ترجم من:   
 isaulavE idutS( ,narajalebmeP aideM iagabeS gninraeL-E nafitkefeeK ,munaH oytsiluS keimuN
 iraurbef ,1 romon ,3 lov (,)otrekowruP artuP yhdnaS mokleT kmS gninraeL-E narajalebmeP ledoM
 )3102
 ترجم من: 2
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على معرفة  عن الأيام القدبية ، وربدا اعتدفي ىذا اليوم والعصر ىاتف تلف بى 
عرفها من قبل ، لا ي التي ابؽاتففي الطفولة أو ما يطلق عليو ابؽواتف المحمولة. من ىاتف 
مثل  .ابؽاتف ثبيتها منذ أول شراءين التطبيقات أو الألعاب التي تم يوجد سوى عدد قليل م
الأكثر تطورًا ، ىناك بعض ابؼيزات  ابؽاتفالرسائل وجهات الاتصال وابؽاتف. بالنسبة 
والألعاب (الثعبان ، تتًيس ، الارتداد). على عكس  3pmالإضافية مثل الكامتَات وملفات 
التي  diordnAبسبب وجود ىواتف  عاجبا، كان العالد  enohPiو  yrrebkcalBابغاضر بعد 
وشبكات الأعمال والدعم ابؼالر  elgooG من خلال الاسم الكبتَ من  .elgooGتروج بؽا 
سيتقن السوق  diordnAد أن ىاتف يلتأك. بيكن elgooGقدمها يوالتطبيقات التي 
بدأت في ابغديث عنها في  diordnAالاندونيسية. في الواقع ، من الصحيح للغاية أن ىواتف 
بحيث  diordnAائعتُ الذين يقومون بإنشاء ىواتف . ىناك العديد من الب2122عام ال أول
 3أوسع. كون اختياراتي
موجود كإبتكار جديد في تعلم اللغة العربية. من خلال  )YLDNOM(موندلر 
عملية لتعلم اللغة العربية أسهل وأكثر متعة  موندلرالاستفادة من التكنولوجيا ابغالية ، يقدم 
ا ابغصول . بيكننsdriB yrgnAذكرني  موندلر، مثل بفارسة الألعاب. عرض مواضيع على 
من اجتياز ابؼستوى حول ابؼوضوع بشكل مثالر. أحد القوائم ابؼوجودة فيو  على ثلاث بقوم
ن في تلك القائمة بشكل أكبر ، لأن مدعو  الكلامعزز مهارات ي، وىي قائمة  tobtahCىو 
 للتحدث مع مواضيع بـتلفة ، مثل التحدث إلذ البشر بشكل عام.
                                                                                                                                           
 narajalebmeP nad aidemitluM igolonkeT kitkarP natakedneP nakididneP isavonI ,nawamraD ineD 
 14 .laH .)4102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,enilnO
 
3
 ترجم من:   
 laH .)0102 ,odnitupmoK aideM kelE TP :atrakaj( ,diordnA lesnoP petS yb petS ,esirpretnE eelibuJ
 ratnagnep
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(باعتباره الوظيفة الرئيسية للغة)  ىو الكلامىي موضوع بحثنا ، لأن اسم اللغة  كلاممهارة ال
أجنبية ىو لذلك فإن ابؼفتاح الرئيسي لتعلم لغة  4.الكتابة و، الدور الثاني ىو قراءة 
لغة لأن التعلم في لمحادثة. ىو ابؽدف الرئيسي ابؼهارات اللغوية النشطة ، التواصل اللفظي أو ا
 ، ويتواصل بشكل أكثر مرونة بكلمات لا تكتب أو أي شيء آخر. اللغة ىو الكلام
سة أخد الباحث ىذا ابؼوضوع لأن رغبة الطلاب في تكلم لغة العربية بددر  
كثتَ من الطلاب يشعرون بابغياء حتُ التحدث   سورابايا ناقص جدا. السلام الثانويةبدر 
المحاكاة بطريقة  ) YLDNOM( " موندلروسيلة تعليمية "رجى يباللغة العربية مع صديق. 
 بيكن أن تزيد من ثقة الطلاب في التحدث باللغة العربية أكثر. والتحفيظ
فعالية  البحث ( الباحثأخذ ىي جوىر تعلم اللغة ، لذلك  الكلام ةتعد مهار  
الكلام لتًقية مهارة  المحاكاة والتحفيظبطريقة  ) YLDNOM( " موندلرتطبيق وسيلة تعليمية "
 بددرسة بدرالسلام الثانوية سورابايا ).لطلاب الفصل الثامن 
 
 قضايا البحث   - ب
 لثانوية سورابايا  ؟افصل الثامن بددرسة بدر السلام كيف مهارة الكلام لطلاب ال -1
 المحاكاة والتحفيظبطريقة  YLDNOM(( "موندلركيف تطبيق وسيلة تعلمية " -2
 لثانوية سورابايا ؟ابددرسة بدر السلام  منالثا كلام لطلاب الفصللتًقية مهارة ال
المحاكاة بطريقة  YLDNOM((" موندلر"تطبيق وسيلة تعلمية كيف فعالية  -3
لثانوية ابددرسة بدر السلام  منكلام لطلاب الفصل الثالتًقية مهارة ال والتحفيظ
 سورابايا ؟
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 ترجم من:  
 nad rajaleB natakedneP haubeS barA asahaB aracibreB haduM araC ,sirahC halludbA .M 
 33 .laH .)4102 ,ibarA nasiL .VC :ojraodiS( ,fitakinumoK narajalebmeP
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 اىداف البحث - ج
لثانوية افصل الثامن بددرسة بدر السلام طلاب البؼعرفة مهارة الكلام ل  -1
 سورابايا 
 المحاكاة والتحفيظبطريقة  yldnoM((" موندلربؼعرفة تطبيق وسيلة تعلمية "  -2
لثانوية ابددرسة بدر السلام  منكلام لطلاب الفصل الثالتًقية مهارة ال
 سورابايا 
المحاكاة بطريقة  yldnoM((" موندلر"تطبيق وسيلة تعلمية بؼعرفة فعالية   -3
بددرسة بدر السلام  منكلام لطلاب الفصل الثالتًقية مهارة ال  والتحفيظ
 لثانوية سورابايا ا
 
 منافع البحث - د
 للطلاب -1
التعلم  لعلم اللغة العربية باستخدام وسائإن تسهيل الطلاب في ت 
، وفًقا لعصر الطلاب الإلكتًونيتُ ، لن يشعر بابؼلل  )YLDNOM(موندلر 
 الكلام. وبالتأكيد أكثر اىتماًما بتعلم اللغة العربية ، خاصة في مهارات
 للباحث -2
إضافة ابؼعرفة والتعلم بغل ابؼشاكل مع أفضل ابغلول ، وكجسر  
في تعلم اللغة  dP.Sللباحثتُ لإكمال تعليمهم ابعامعي وابغصول على درجة 
 .العربية
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 للمعلمتُ -3
كفهم للابتكارات ابعديدة في تعلم اللغة العربية بحيث تكون دروس  
 اللغة العربية في ابؼستقبل أكثر تنوًعا.
 للمدارس -4
نتائج ىذه الدراسة بيكن أن توفر مراجع في برستُ جودة التعليم و  
 عملية التعليم والتعلم التي يقوم بها ابؼعلم.
 
 البحث وحدودهمجال  - ه
 ابغدود ابؼوضوع -1
وسيلة ىو التعلم ابؼبتكر باستخدام  البحث افي ىذ ابغدود ابؼوضوع 
حستُ مهارات لت المحاكاة والتحفيظبطريقة   )YLDNOM( موندلر التعليمية
ىنا  اسب". وابغهنة وابؼهنيون الرياضيونابؼراء مناقشات حول "، مع إجكلامال
ىي الأداة الرئيسية في تسهيل ىذا البحث ، بفا بيكن أن يسهل على الطلاب 
 الوصول إليو وتعلمو.
 ابؼكان دودابغ -2
بددرسة بدر  الثاني الفصلقام الباحث بتطبيق البحث على طلاب  
في ىذه  LPPىذه ابؼدرسة لأننا كنا ذات يوم  ار. وقد اختالسلا الثانوية سورابايا
 ابؼدرسة وكان ىناك تعلم اللغة العربية في ىذه ابؼدرسة.
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 زمانال ابغدود -3
بددرسة بدر السلا الثاني  فصلكلف الباحث ىذا البحث لطلاب ال 
  2222-9122 سنة الدراسي ونفذه في الثانوية سورابايا
 
 توضيح بعض المصطلحات البحث - و
 التعريف من ابؼصطلحات في موضوع البحث كما يلي:
 5: مصدر من فّعال: بدعتٌ نشاط وقوة وتأثتَ. فعالية -1
تطبيقا. وىو عند السعي استعمال  -يطبق -من كلمة طبقتطبيق :  -2
الشخص والأشخاص الذين يرغبون في اعداد وتنفيذ وتقونً في استعمابؽم 
تطبيق وسيلة تعليمية  أما ابؼقصود في ىذا البحث 6بدعى فعل الشيء.
الكلام لتًقية مهارة  بطريقة المحاكاة والتحفيظ ) YLDNOM( "موندلر" 
 .لطلاب الفصل الثاني بددرسة بدرالسلام الثانوية سورابايا
: ابتكار جديد في تعلم اللغة العربية   ) YLDNOM(  وسيلة تعليمية موندلر -3
 )DIORDNA( يسهل التعلم ، لأن ىذه الوسيلة القائمة على تطبيقات أندرويد
 بيكن الوصول إليها بسهولة للطلاب. عرض موضوعات على موندلر
                                                                                                   
                                                             
   
 6271), ص: 8222لقاىرة: عالد الكتاب, بضد بـتار عمر, معجم اللغة العربية ابؼعاصرة. (اأ 5 
6
 63)، ص: 1981لويس مألوف ،المنجد في اللغة العرابية. (بيروت: دار المشرق،  
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. بيكننا ابغصول على ثلاث sdriB yrgnAوكذلك على لعبة   )YLDNOM(
 7بقوم إذا بسكنا من اجتياز ابؼستوى حول ابؼوضوع بشكل مثالر.
 8فتعتمد أساسا على التلقتُ.طريقة المحاكاة والتحفيظ:  -4
 9و قدم ىو حسنو.ى صعد وبدعتٌ رفع ى ترقية -يرقي -رقي من مصدر:   ترقية -5
 01.الإستطاعة فيها رادمهارة وابؼ-بيهر-مهر من مصدر:  مهارة -6
الكلام : ىو قدرة تلفظ الأصوات ابؼفردات ابؼعبر الأفكار والآراء  -7
 11وابؼشاعر.
 
 السابقة  اتالدراس - ز
الطالب في قسم التعليم اللغة العربية  ،)12231222د(ولدان بؿسون نور زاكي -1
فعالية استخدام ( . برت ابؼوضوع7122بجامعة سونا أمبل سورابايا في السنة 
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة اللاستماع لدى  )YLDNOM(" موندلروسيلة "
 . 21طلاب الصف الثامن (ج) في مدرسة بؿمدية ابػامسة ابؼتوسطة سورابايا)
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 ترجم من:  
 )84:12 ,9102-40-10 laggnat ,nines irah :adap seskaid(,moc.aisanihcet.di
9
  4ص : , تدريبات الأبماط اللغويةكمال إبراىيم بدري وصالح بؿّمد نصتَ,  
  525)، ص:1981لويس مألوف ،المنجد في اللغة العرابية. (بيروت: دار المشرق، 8
 581)، ص:1981لويس مألوف ،المنجد في اللغة العرابية. (بيروت: دار المشرق، 01
11
 يترجم من:  
 91 lah ticpo ,”asahaB nalipmareteK utauS iagabes aracibreB“ ,rutnuG yrneH
21
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة اللاستماع لدى طلاب الصف الثامن (ج) في  )YLDNOM( "فعالية استخدام وسيلة "مندلرولدان بؿسون نور زاكي,   
 7122. مدرسة بؿمدية ابػامسة ابؼتوسطة سورابايا
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الفرق بتُ ىذا البحث و البحث العلمي الذي قدمو ولدان بؿسون نور زاكي. 
" وسيلة "موندلرالبحث العلمي لو يبتُ عن ترقية مهارة الاستماع باستخدام 
. أما ىذا البحث درسة بؿمدية ابػامسة ابؼتوسطة سوراباياابؼفي  )YLDNOM(
 )YLDNOM(" "موندلر تعليمية وسيلةفيبتُ عن ترقية مهارة الكلام باستخدام 
 بددرسة بدرالسلام الثانوية سورابايا. بطريقة المحاكاة والتحفيظ
 
الطالب في قسم التعليم اللغة العربية بجامعة )، 19241229وساع عبدالله(دي -2
"فعالية استخدام الوسيلة  برت ابؼوضوع. 9122سونا أمبل سورابايا في السنة 
الصفالسابع في مهارة الاستماع و الكلام لطلاب التعليمية بربؾية "بؼسة" لتًقية 
 ابؼدرسة الثانوية الإسلامية ابغكومية الواحدة فاسوروان"
 
البحث . يوساع عبدالله الفرق بتُ ىذا البحث و البحث العلمي الذي قدمو
العلمي لو يبتُ عن ترقية مهارة الاستماع و الكلام بوسيلة التعليمية بربؾية "بؼسة" 
في ابؼدرسة الثانوية الإسلامية ابغكومية الواحدة فاسوروان. أما ىذا البحث فيبتُ 
بطريقة  )YLDNOM(" "موندلر تعليمية وسيلةعن ترقية مهارة الكلام باستخدام 
 بدرالسلام الثانوية سورابايا. بددرسة المحاكاة والتحفيظ
 
الطالبة في قسم التعليم اللغة العربية بجامعة  ،)98241229(دتاتيك ىداينتي -3
 دراسة برليلية عن( . برت ابؼوضوع8122ورابايا في السنة  سونا أمبل س
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أ بددرسة حسن الدين  -ابغبسةالصوتية في مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن
 31) تيبيل غيدانغان سيدوأرجوابؼتوسطة الإسلامية 
 
البحث  تاتيك ىداينتي.الفرق بتُ ىذا البحث و البحث العلمي التي قدمها 
بددرسة  بدراسة برليلية ابغبسة الصوتية في مهارة الكلام العلمي بؽا تبتُ عن
أما ىذا البحث  .حسن الدين ابؼتوسطة الإسلامية تيبيل غيدانغان سيدوأرجو
 )YLDNOM(" "موندلر تعليمية وسيلةفيبتُ عن ترقية مهارة الكلام باستخدام 
 بددرسة بدرالسلام الثانوية سورابايا. بطريقة المحاكاة والتحفيظ
 
 خطة البحث - ح
 قسم الباحث ىذه الرسالة إلذ بطسة أبواب و ستأتي كما يلي: 
الباب الأول: مقدمة تتكون من خلفية البحث، و قضايا البحث، وأىداف البحث، و 
و خطة بؾال البحث وحدوده، وتوضيح بعض ابؼصطلحات و برديده، و الدراسة السابقة، 
 لفهم ابؼوضوعات التالية. البحث. ىذا الباب مهم لأنو يكون وسيلة
الأول بوتوي على  الفصل) 1. (لالباب الثاني: قسم الباحث ىذا الباب إلذ ثلاثة فصو 
أنواع ، وظيفة الوسائل التعليمية، أبنية الوسائل التعليمية، تعريف الوسائل التعليميةما يتعلق ب
 الفصل الثاني بوتوي على) 2. (ابؼعايتَ في اختيار الوسائل التعليمية، الوسائل التعليمية
 وسيلةالعيوب ، )YLDNOM( "موندلر" وسيلةمزايا ، )YLDNOM( "موندلر" وسيلةتعريف 
                                                                                                   
                                                             
   
, أ بددرسة حسن الدين ابؼتوسطة الإسلامية تيبيل غيدانغان سيدوأرجو -الثامندراسة برليلية عن ابغبسة الصوتية في مهارة الكلام لطلاب الصف , تاتيك ىداينتي 31 
 8122
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الفصل ) 3. ()YLDNOM( "موندلر"ابػطوات في استخدام وسيلة ، )YLDNOM( "موندلر"
تعريف بوتوي على  الفصل الرابع) 4تعريف طريقة الالمحاكاة والتحفيظ. ( بوتوي على الثالث
طريقة التعليم ، أنواع مهارة الكلام، أىداف مهارة الكلام، أبنية مهارة الكلام، مهارة الكلام
 . بؼهارة الكلام
الباب الثالث: طريقة البحث تتكون من نوع البحث، وفروض البحث، وبؾتمع البحث 
 و عينتو، وطريقة بصع البيانات، وبنود البحث، وبرليل البيانات.
في  الباب الرابع: الدراسة ابؼيدانية و سيبحت الباحث عرض البيانات، و برليل البيانات
كلام لطلاب لتًقية مهارة ال المحاكاة والتحفيظبطريقة  )YLDNOM( "موندلرتطبيق وسيلة "
 لثانوية سورابايا.ابددرسة بدر السلام  منالثا الفصل
الباب ابػامس: خابسة البحث تتكون من الإختتام و يتناول فيو نتائج البحث 
 والاقتًاحات.
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 الباب الثاني
 دراسة نظرية
 التعليمية ةلالفصل الأول: دراسة عن الوسي - أ
 التعليمية تعريف الوسائل -1
في لغة العربية ىناك العديد من ابؼصطلحات ابؼستخدمة في وساائل التعليمياة, 
, الوسااائل 51الوسااائل التعلاايم, 41الوسااائل العياادة أو الوسااائل التااو ضاايحيّةماان بعااده 
) وساائل التعلايم وىاو ماا يسامى أيضاا 2891( imisaQ-la  و yinihS .61التعليمياة
 وسائل الإعلام التعليم على النحو التالر:
إّن الوسااااائل التعليميااااة يقصااااد بهااااا عااااادة ابؼعينااااات الساااامعية أو البصاااارية الااااتي 
يستخدمها ابؼعلم في تدريس مادتو ليبلغ ابؽدف ابؼقصاود بافضال صاورة بفكناة  يصابغ 
  على العلمية التًبوية شيئا من الإثارة وابؼتعة. 
 أىمية وسائل التعليمية -2
بشكل عام بأنها تساعد على برقيق تتمثل أبنية الوسائل التعليمية في التعليم 
 الأىداف التعليمية بأيسر وأبقعىالطرق, أما في بؾال اللغة فإن أبنيتها تتمثل بدا يلي:
                                                                                                   
                                                             
   
41
 ,hafinaH imU. موافق لكتابة 324), 2681(كير: در المعارف,  الموجه الفن لمدّرس اللغة العربية,عبد العليم ابراهيم,   
 .4 lah ,barA asahaB narajalebmeP aideM
51
موافق   .1), 1981, (ليبانون: مكتبة لوبنان, يم اللغة العربية و خصئصها بين النظرية و التطبيقتعلسله عبد المجد العربي,   
 .4 lah ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imUلكتابة 
 
61
 .1), 1981و العربية,  ,(اندونيسية: معهد العلوم الإسلاميةالوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية لغة الأجنبيةمحمد أحمد سالم,   
 .5 lah ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imUموافق لكتابة   .
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 إثارة دافعية التلاميذ وحفزىم على تعليم اللغة العربية. -(أ)
توضيح بعض ابؼفاىيم وابؼصطلحات والكلمات المجردة, أو مايصعب  -(ب)
 إيصالو إلذ التلاميذ.
تقريب بعض ابؼفاىيم والرموز والأشياء إلذ أذىان التلاميذ رغم عدم  -(ج)
 71توافرىا في بيئاتهم.
 وظيفة وسائل التعليمية -3
فيما يتعلق بابؼفهوم ابؼطلوب ، فإن وظائف الوسائط في أنشطة التعلم ليست 
بؾرد مساعدة من ابؼعلمتُ ، ولكنها حاملة للمعلومات أو رسائل التعلم وفًقا 
لذلك ، بيكن للمعلم مواصلة تعيينو في بؾال ابعوانب الأخرى   .لاحتياجات الطلاب
 81.كما ىو ابغال في الفتًة بتُ العائدات الفردية في أنشطة التعلم
 أنواع الوسائل التعليمية -4
 الوسائل ابغسية -(أ)
 و من أمثلتها:
الشيء ذاتو, بماذج بؾسمة, الصور, ابؼصورات ابعفرافية, الرسوم 
البيانية, السبورة, البطاقات, اللوحات, الأشرطة ابؼسجلة, الإذاعة 
 التًبوية, ابؼعارض.
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91
  يترجم من:  
 ,gnudnaB(.naialineP nad ,nataafnameP ,nagnabmegneP ,takikaH narajalebmeP aideM ,analisuS iduR
 .9 :laH ,)9002 ,amirP anacaW.VC
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 الوسائل اللفظية -(ب)
 و من أمثلة الوسائل اللفظية في تدريس اللغة العربية:
 91الأمثلة, التشبيو و ابؼوازنة, الوصف, الشرح, القصص وابغكايات.
 
 الوسائل التعليميةمعايير اختيار  -5
ابؼعاااايتَ في اختياااار الوساااائط الاااتي بهاااب أن تتكياااف ماااع وساااائل الإعااالام أو أىااام 
الأىاااداف التعليمياااة الاااتي يتعاااتُ برقيقهاااا. علاااى سااابيل ابؼثاااال: إذا كانااات أىاااداف أو  
كفاااااءات الطااالاب برفاااايظ الكلمااااات ، فبااااالطبع بهااااب اسااااتخدام الوسااااائط الصااااوتية 
تويااااات القاااراءة ، فساااايتم ابؼناساااابة. إذا كااااان ابؽااادف أو الكفاااااءة المحققااااة ىااااي فهاااام بؿ
استخدام الوسائط ابؼطبوعة الأكثر ملاءمة. إذا كانت أىداف التعلم مزودة بدحركات 
(ابغركة والنشاط) ، فيمكن استخدام وسائط الأفالام والفياديو. بالإضاافة إلذ ذلاك ، 
 22.ىناك معايتَ تكميلية أخرى
  )YLDNOM(" ندليو م": وسيلة نىالفصل الثا - ب
 )YLDNOM( "ندليو مفهوم وسيلة "م -1
تعلااام اللغاااة  في رحتُفاااا لابناااامج الاااذي يقااادم أنظماااة التعلااايم ليشاااعر الطااابر ال
،  ognilouDخارى مثاللأمج اللغوياة الشاعبية ابرام يلعبون. على الارغم أن أكثار الانهكأ
 12.اللغة لتعليمالبرنامج ابؼفضلة من  لتي بذعلوابعض ابؼيزات ابؼزيدة  ولدي
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 يترجم من:  
 .84 lah ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
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 يترجم من  
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الفصااال ابؼكفاااي أو ابؼعمااال  فيرى بهااا وفتخيلناااا أنااا ،عناااا تعلااايم اللغاااةبظعنااادما 
كاان للمعلاام أن وبي ،بفلااتُعلهاام بذذه ىااو شاارح ابؼعلاام  لذب يساامعون إلاوالطاا ،اللغااوي
 لرأندرويد يسامى منادالبربؾية ل تطبيق لاأي من خ ،تلفة لتعليم اللغةبـرب طريقة به
 )YLDNOM(!
ليزيااة لإبقاي اللغااة ىااو  ،دروسااا تسااع وعشاارين لغااة )YLDNOM(لر أعطااى منااد
 ،والعربياااااة ،سااااابانيةالإو  ،و الفرنساااااية ،نياااااةالأبؼا و ،يطانياااااةبر ليزياااااة الالإبقو  ،مريكياااااةالأ
و  ، وابؽولندياااة ،كياااةبمر و الدا ،يطالياااةلاوا ،تغالياااةبر وال ،والتشااايكية ،رياااةلمجوا ،والرومانياااة
و  ،الروسيةو  ،و اليابانية ،و ابؼاندرين ،و الفنلندية ،و السويدية ،و الكورية ،يةبهالنرو 
 ،أفريقياا ، ووفيتناام ،و تر كياا ،و بولندا ،و اندونيسيا ،و اليونان ،و بلغاريا ،تغاليةبر ال
 أكثار مان )YLDNOM( لرمناد فيواختياار اللغاة  ،وكرواتياا.مع تساع وعشارين لغاة
 .س عشرة لغةبط لاإليس بؽا  التي ognilouD
 نتلإنتً شبكة ار على بيأن )YLDNOM( لر يستطيع مند ،اتفيى لذإضافة إ
سااامح للكتاباااة والبحاااث عااان معلوماااات إضاااافية ن لأنهاااا يأحسااا ىااايو  )BEW(      
 .بسرعة
 )YLDNOM("مندلي" مزايا وسيلة  -2
 ،وىااااي اللغااااة العربيااااة ،دروسااااا تسااااع وعشاااارين لغااااة )YLDNOM(مناااادلر  أعطااااى -(أ)
أكثاااار ماااان   )YLDNOM(في مناااادلر . واختيااااار اللغااااة لخا ،انيااااةوالأبؼ ،ليزيااااةلإبقوا
 .س عشرة لغةليس بؽا إلا بط تيال  ognilouD
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ياااع بصتشااامل  تيالعاماااة الااا البربؾياااة ي ىاااو  ،تتُمااان صااايغالبربؾياااة ذه ىاااتتكاااون   -(ب)
العربية  - )YLDNOM(لغة، ابؼثال مندلر تشمل  تيالالبربؾية ابػاصة اللغات وأما 
 .ي خاصة لتعليم اللغة العربيةىو 
كنهاااا لتعلااايم اللغاااة بس تيصااالية و الفرياااد الااالأطريقاااة ا البربؾياااةذه ىااااساااتخدمت   -(ج)
 .الأمطفال لغتهم لأكما يتعلم ا  ،بسهولة
عاادة  لرتااوي علااى أكثاار ماان ألفااي كلمااات و عبااارات تنقساام إبر البربؾيااة ذهىاا -(د)
 ،جازاء مان البياوتالأو  ،نشاطة في العطلاةلأوا ،مثال : العائلاة ،موضوعات التعلايم
 ،ساامابعماان  الأجاازاءو  ،فااوظالمحيااوان بغوا ،والطعااام والشااراب ،والتقليااات العامااة
والقواعااااااد  ،وبعاااااوا وابؼوسااااام و الوقااااات ،والتسااااالية ،د واللغااااااتوالااااابلا ،عاملاااااةوابؼ
 .رقامالأو  ،وانلألوا ،رواتو وابػضوالفواك ،والرحلة، 1،2،3
 صليةلأا تُالناطق تُدثة بالمحاتعليم النطق و  -(ه)
 يومديدة كل بابؼواد ابع ناك الدراسة اليوميةى  -(و)
 ،دولبعاااو التعاااديل با ،و التعلااايم كمااا ترياااد ،كاان اساااتخدامها في أي مكاااانبي  -(ز)
 وفي وقت فراغك
كااان بي تىحااا ،واضااايع ماااع الرساااوم الغنياااةوفعالياااة. ابؼ ،بسااارعة ،التعلااايم بساااهولة  -(ح)
الكلماااات بشاااكل  تَبساااهولة وبسااارعة وفعالياااة لتواصااال الكلماااات والصاااور وتاااذك
 .طبيعي
ذا ىااكاان أن تسااتخدمها كاال يااوم. و بس تيباسااتخدام الكلمااات والعبااارات الاا  -(ط)
 .فيظ الدروس في دماغكبرسوف تساعدك على 
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. و يسااااتخدم ربظيااااا )YLDNOM(مناااادلر يظهاااار  ،أخاااارىبابؼقارنااااة مااااع بربؾيااااة  -(ى)
كااااااان بي تي" الااااااالدريطاااااااة العااااااابختصااااااميم الصاااااااور و الطمااااااس. وساااااااوف نواجاااااااو "
 22 .سيبحثالذي ابؼوضوع  يدل على ريطةىذه ابػاستكشافها. كل موضع في 
 )YLDNOM( "عيوب برنامج "مندلي -3
 .تلإنتًناستخدام اتصال ا -(أ)
كن للوصول إليها على أساس أندرويد أو بياستخدام ابؽاتف ب به -(ب)
 .نتلإنتً باستخدام شبكة ا
 أندرويد ابؼتوسط. اتفىثقيلة وبطيئة عند استخدام البربؾية كانت    -(ج)
 ولكن يتم ، إلذ بعض ابؼواضيع بؾاناكن الوصول بي ،البربؾية بؾاناليست  -(د)
 32.الدفع الباقي
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4-  تاوطخلايلدنم" ةليسو مادختسا يف" (MONDLY)  
 )أ(- ةيسيئرلا ةشاشلا  جمانربلردنم"" (MONDLY) 
  
 
)ب(-  اهملعت ببه تيلا تاغللا نم ةعساو ةعومبؾ كانى
 يى مدختستس تيلا ةغللاوةيبرعلا ةغللا 
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)ج(-  يأ ىلع راتبل اهملعت ببه تيلا ةغللا ديدبر دعب
وملعتن ىوتسم 
 
)د(- انبظا لاخدلإ ةمئاقلا راتبل 
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أدخل ابظك والبريد الإلكتًوني أو بيكن أيضا  -(ه)
 التسجيل عبر الفيسبوك
 
ىناك ثلاثة خيارات للاشتًاك من شهر واحد إلذ لغة  -(و)
شهرا إلذ لغة واحدة، اثتٍ عشر شهرا واحدة، اثتٍ عشر 
لثلاث وثلاثتُ لغة وللسعر ابؼذكور بالفعل. ولكن بالنسبة 
لأولئك منكم الذين لا يريدون الاشتًاك يا رفاق بيكن أن 
تذىب من خلال ذلك، وبيكن استخدام فقط بعض من 
 القائمة ابػاصة بي
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)ز(-  نم ةفلتبـ عاونأ رهظت فوس حجانلا لوبقلا دعب
 وبؼابيبطلا ةمئاق رايتخا اننكبي لاثم .ملعتلل عيضا 
 
)ك(- لاثمك ةثدالمحا ةمئاق ددح 
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)ل(-  عم ةيبرعلا ةغللاب ةثدالمحا أدبن نأ اننكبي حتف دعب
روالمحا  جمانربلردنم"" (MONDLY) 
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 طريقة المحاكاة والتحفيظلث : الفصل الثا - ج
 محاكاة والتحفيظ تعريف طريقة ال -1
الطريقااة الثانيااة (المحاكاااة و التحفاايظ) فتعتمااد أساسااا علااى التلقااتُ، بااأن وأمااا 
ينطق ابؼدرس بصلا أساسية أو مرارا يتضمن مثل ىذه ابعمل، ويقوم الطلبة بتًديد 
 ما استمعرا إليو مرات و مرات.
بلتار ىذه الطريقة ابعمل الأساسية اختيارا راعيا بحيث تدريب كل بصلة منهاا 
معينة على أن يلفت نظر الطالب إلذ موضوع القاعدة، وتؤدى  على قاعدة بكوية
طريقااة التًديااد ل أول الأماار بشااكل بصاااعى   يكلااف نصااف الفصاال بالتًديااد   
النصف الآخر،   ربع الفصل   ربع الفصال   الرباع الآخار و ىكاذا حاتى تصال 
 ابؼرحلة إلذ الأفراد.
تربصتهاا بلغاة الطلباة الأم دون أن و مدرس ابؼادة يشرح ىذه ابعمل عن طريق 
أداء أي ناااوع مااان التًبضاااة ابغرفياااة بؽاااا، لأن التًبصاااة ابغرفياااة ليااث مطلوباااة  يكلفهااام
 لذاتها ىنا، ولا بسثل ىدفا من أىداف طريقة المحاكاة و التميع. 
يتأكد من أن الطلبة قد بسرنوا على ترديد ىذه ابعمل  و بعد أن يتأكد من أن
ينتقال إلذ قاراءة قواعاد لنرياة متثبطاة مان ابعمال ، أو قريباا مناولدرجة ابغفاظ ابؼاتقن 
الأساسية التى تم حفظها و شارحها،   يقادم أمثلاة بلغاة الطالاب الأم، يلاى ذلاك 
مرحلة بسزيز ابؼعلومات، و تتمثل ل أن يتمع الطلبة إلذ بصل أخرى بفاثلة، ابؽدف 
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وقااد بااتٌ أصااحاب ابؼموعااة.  دراسااتو ماان قواعااد بالنصااوص منهااا ربااط مااا ساابقت
ىاااذه الطريقاااة تطاااريتهم علاااى أن الطالاااب لا بىاااتًع اللغاااة ابؽااادف بااال يتلقنهاااا عااان 
 طريق استماعو إلذ النماذج ابعيدة وعن طريق ترديده بؽا.
و على الرغم من أن ىذه الطريقاة تعاد مان الطارق الاتى تعتماد علاى التلقاتُ و 
و ماان الطااارق ابغديثاااة  ة التحفااايظ كطريقاااة القواعاااد و التًبصاااة، إلا أنهاااا تعاااد مقبولااا
 وعيبها الوصيد أنها لا تصلح إلا للمبتدئتُ.
وبزتلااف طريقااة المحاكاااة و التحفاايظ عاان طريقااة تاادريبات الأبماااط الااتى ساايأتي 
ابؼثكلة عادة وسليقة ل حتُ لا يادخل بيانها ل أن ىدف الأختَة جعل التًكيب 
 ذلك ضمن أىداف طريقة المحاكاة و التحفيظ.
القواعااد و التًبصااة عاان طريقااة المحاكاااة و التحفاايظ ل أ، الأولذ بزتلااف طريقااة 
تعتماااد علاااى بزفااايظ تااارائم ابؼثتقاااات وبحوعاااة القواعاااد ل حاااتُ لا تشاااتغل طريقاااة 
 42 المحاكاة  التحفيظ بذلك.
 : مهارة الكلامالفصل الرابع  - د
 تعريف مهارة الكلام -1
مهارة ومردفها الإساتطاعة. وأماا الكالام فهاو  –بيهر -مهارة مصدر من مهر 
لمحاكاااة أمااا الكاالام الصااوت عاابر الاتصااال الا  52القااول, أو مااا كااان مكتفيااا بنفسااو.
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ويعتاابر مان أبنيااة تعلاايم الكاالام في اللغااة الأجنبيااة  62باتُ ابؼااتكلم وابؼسااتمع. والتحفايظ
ماان أبنيااة الكاالام ذاتااو في اللغااة. فااالكلام يعتاابر جاازاءا أساساايا في ماانهج تعلاايم اللغااة 
الأجنبية, ويعتابر القاائمون علاى ىاذا ابؼيادان مان أىام أىاداف تعلام أجنبياة, ذلاك أناو 
 72بيثل في الغالب ابعزء العلمي والتطبيقي لتعلم اللغة.
 مية مهارة الكلامأى -2
 تتضح أبنية التعبتَ و منزلتو بتُ فروع اللغة في الأمور الآتية:
يعد التعبتَ ابؽدف الأساسي, والغاية ابؼرجوة من دراسة فروع اللغة  -(أ)
 العربية بصيعها, إذ إن فروع اللغة تعد وسيلة لإتقان التعبتَ.
واستيعاب يتوقف على إتقان التعبتَ قدرة التلميذ على فهم  -(ب)
 ابؼعلومات الدراسية ابؼختلفة و تقدمو في ابؼواد الدراسية بصيعها.
التعبتَ اللغوي وسيلة الاتصال الرئيسة بتُ الفرد و غتَه من الأفراد  -(ج)
 82أو ابعماعات.
 
 أىداف مهارة الكلام -3
 من أىداف تعليم التعبتَ ابؽامة مايلي:
 بدقة وفي عبارات متًابطة.التعبتَ عن الأفكار وابغاجات وابؼشاعر  -(أ)
استخدام ابغصيلة اللغوية استخداما سليما في التعبتَ الشفوي  -(ب)
 والكتابي.
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 322عبد الربضن, اضاءات بؼعلي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها, ص :  62
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 اكساب التلاميذ مهارة ترتيب الأفكار وتسلسلها ابؼنطقي. -(ج)
 92مساعدة التلاميذ على مواجهة ابؼواقف ابغياتية ابؼختلفة. -(د)
 
 مهارة الكلامأنواع  -4
 التعبتَ بيكن تصنيفو الذ صنفتُ رئيستُ بنا:لا ستخلاص أنواع 
 التعبتَ من حيث الأداء, ويكون على نوعتُ إما شفوي أو كتابي. -(أ)
, وىو نوعان أيضا, التعبتَ الوظيفي التعبتَ من حيث الغرض -(ب)
 والتعبتَ الابداعي.
 التعبتَ من حيث الأداء: -أولا
 التعبتَ الشفوي -)1(
بق,التعبتَ الكتابي, وأدواتو الرئيسة ىي وىذا النوع من التعبتَ يس
 النطق, ويتم تلقيو بوساطة الأذن.
 التعبتَ الكتابي -)2(
و يتم ىذا النوع من التعبتَ كتابيا. فأداتو الرئيسة الرموز ابؼكتوبة 
 بوساطة القلم والورقة.
 التعبتَ من حيث الغرض الوظيفي: -ثانيا     
 التعبتَ الوظيفي -)1(
الذي يؤدي وظيفة معينة في حياة الأفراد كالفهم وىو التعبتَ 
 والإفهام.
 التعبتَ الإبداعي -)2(
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وىو التعبتَ الذي يتم فيو إنتاج أفكار جديدة استلهمها الفرد من 
 23وجدانو وانفعالاتو.
 
 طريقة التعليم لمهارة الكلام -5
 ةبؼباشراطربقة  -(أ)
 بؼتعلموا بؼعلما متلز لتيا لأجنبيةا للغةا لتعليم لطريقةا ىي ةبؼباشرا طريقة 
 داتبؼفرا تجدوإذا و ملأا باللغة لاستعانةدون ا ةمباشر فبؽدا للغةا لستعماا
 سيلةو لباستعما بؼعلما فيشرحها فهمها بؼتعلما على صعب لتيا لصعبةا
 نلأ ةبؼباشرا بطريقة بظيتو.13لكذ لذإ ماو ربالصوأو  بابغركةأو  حلإيضاا
 بلطلاا لغة يستعمل لاو ةمباشر لأجنبيةا للغةا يستعمل يسورتد في بؼعلما
 يستعمل لكنو ملأا للغةا يستعملأن  بؼعلما زلابهو داتبؼفرا حشر في عندما
 .23لتًبيةا لذإ يلجأ لاو بغركيةا للأفعاوا رلصووا  رةلإشاا
 لشفهيةا لسمعيةا طريقة -(ب)
بهذه للغوية ا راتمها تعليم لرإ ىي طريقة تهدفلشفهية ا لسمعيةا طريقة
 .لكتابة,وا اءةلقر,ا ملكلا,ا علاستماا تيبالتً
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 اربغووا ثةدلمحاا طريقة -(ج)
 التلاميذ بتُ بؼتعلموا بؼعلما بتُاربغوا يعتٌ اربابغو لعربيةا للغةا دةماءلقاإ ىي
 طريقة ىي اربغوا طريقة"أن  نحلاد جويرية عندوزملائهم لتزيد مفرداتهم. 
 جاأزوا ملائهمز مع بلطلاوا ,بلطلاوا  بؼعلما بتُاربابغو لأجنبيةا للغةا تعليم
 للاتصاا اربغوا نليكو اببعوا و اللسؤا ةبكثر لطريقةا ىذه أتبد33بصاعة"و
 أول في اللسؤا كلمة يلقي أن بؼعلما على ينبغيو لطريقةا ىذه يبرتد في
 را. استمردرس ا
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
فإطلاق مفهوم  43طريقة البحث ىي الطريقة التي استخدمها الباحث في برليل بحثو.
طريقة البحث ىي طريقة عملية للحصول على البيانات ذات الأغراض والاستخدامات 
 53المحدودة.
 نوع البحث - أ
ىناك طريقان في البحث الطريقة الكيفية والطريقة الكمية. والطريقة الكيفية ىي 
ا طريقة البحث لاستخدم ابغساب والأرقام العددية فيها. وعكسو الطريقة الكمية فإنه
أما طريقة البحث التى استخدمها الباحث ىي  63يكون فيها ابغاسب والأرقام العددية.
طريقة الكمية ىي الطريقة ابؼستخدمة للحصول على البيانات الوصفية التى تتكون من 
 أقوال وكتابات من ابؼلاحظة. 
 )naitileneP sukoF(تركيز البحث  - ب
تطبيق وسيلة تعليمية موندلذ بطريقة المحاكاة و التحفيظ لتًقية  يتًكز ىذا البحث في
الثانوية فصل الثامن بددرسة بدر السلام وموضوع البحث ىو طلاب  مهارة الكلام.
 .ج عمو الدين رأسبغا الدوكتور اىو  ومعّلم الّلغة العربيةلأولذ. في ابؼستوى اسورابايا 
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 مجتمع البحث وعينتو - ج
ىي الأفراد والاشياء الذين يكونون في موضوع البحث, وعيّنة  وابؼراد بدجتمع البحث
لبحث فهو وأما بؾتمع البحث في ىذا ا 73ىي جزء من عدد وخصائص بؾتمع البحث.
. نظرا إلذ كثرة الأفراد في بدرالسلام الثانوية سورابايا بابؼدرسة منثاالتلاميذ في الصف ال
ليكونون نائبتُ عنهم. إذا كان عدد بؾتمع من ثاالبؾتمع البحث أخد الباحث في الصف 
البحث أكثر من مائة, فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد بؾتمع البحث 
أقل من مائة فلذالك على الأحسن أخذ بصيع المجتمع. وكان العينة في ىذ البحث ىي 
ابؼستخدمة تلاميذ. أما الطريقة  71جزء من المجتمع. وعدد عينة البحث في ىذا الفصل 
 83).gnilpmaS evisopruPفي ىذا البحث فهي العينة القصدية (
 طريقة جمع البيانات - د
البيانات ىي كل ما بوتاج الباحث من ىذا البحث وقد استعمل الباحث طريقة كثتَة 
 موافقة بهذا البحث كما يلي :
 )isavresbO(طريقة ابؼلاحظة  -1
بؼلحوظة ا ىرالظوا ينوتدو يعتٍ بدلاحظةعلمي بؼلاحظة ىي منهج ا طريقة
يستخدم 93.ةفحسب بل غتَ مباشر ةبؼلاحظة مباشرا على دىي لابردو ممنظا
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( تطبيق وسيلة تعليمية "موندلر" الباحث ملاحظة المحاكاة والتحفيظة بؼعرفة 
لطلاب الفصل الكلام لتًقية مهارة  بطريقة المحاكاة والتحفيظ ) YLDNOM
 .بددرسة بدرالسلام الثانوية سوراباياالثامن 
 
 )dohteM retnemukoD(طريقة الوثائق  -2
ىي طريقة بصع البيانات من الكتب وابعرائد والمجلات وما إلذ 
إستعمل الباحث ىذه الطريقة لنيل البيانات لمحة عن ابؼدرسة 24ذلك.
 مثل بصلة الأساتيذ وابؼوظف و التلاميذ وغتَىا. بدرالسلام الثانوية سورابايا
 
 )aracnawaW(طريقة ابؼقابلة  -3
ىي نقية من التقنيات ابؼباشرة بعمع ابؼعطيات ميدانيا ابؼقابلة 
(ابغصول على ابؼعلومات من مصادرىا) بإلقاء الأسئلة إلذ المجيبتُ وأجابوىا 
 14شفويا للحصول على ابؼعلومات مباشرة.
قامت الباحثة  بها بعميع البيانات و تكملها. تسأل الباحثة بوسيلة 
ابؼدرسة عن تأسيس ابؼدرسة وعن ابؼناىج الدراسية المحاورة شفويا إلذ رئيس 
وابؼعلمة اللغة العربية للحصول على الأخبار أو الوثنائق عن قدرة الطلبة على 
الكتابة وعن المحاولات التي قامت بها ابؼدرسة بكو ترقية مهارة الكتابة وكذلك 
 .ابؼشكلات ابؼواجهة وحلها
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 اختبار -4
و  لقبليا رلاختباا يعتٍ رلاختباا طريقةحث لباا مستخدا لبحثا افيىذ
لتعليمي بؼعرفة ا لبرنامجا يةاقبل بد ىلقبلي ىو بهرا رلاختباا ما.أ يلبعدا رلاختباا
 ما.و ألتعليمي. البرنامجا امستخدا للغوية قبلا كفاء تهمأو   يللغوا بلطلاا ىمستو
 ملتقدا ر،لتطوا ىلتعليمي بؼعرفة مدا لبرنامجا ءنتهاا بعد ىىو بهر يلبعدا رلاختباا
 انتيجة ىذ.و لتعليميا لبرنامجا امستخدا لطالب بعدا بقزهأ يلذا يللغوا دةياو ز
 24بينهما. قلفرا ىلقبلي بؼعرفة مدا رلاختباا  بنتيجة رنتقا رلاختباا
) tseterPفي ىذ البحث استخدم الباحث طريقة الإختبار يعتٍ إختبار قبلي (
وإختبار  المحاكاة والتحفيظبطريقة  ) YLDNOM( وسيلة تعليمية "موندلر" قبل تطبيق 
بطريقة المحاكاة  ) YLDNOM( وسيلة تعليمية "موندلر"  ) بعد تطبيقtsetsoPبعدي (
 مهارة الكلام. وىذه الطريقة يستخدم الباحث لنيل البيانات عن كفاءة والتحفيظ
بطريقة  ) YLDNOM( تطبيق وسيلة تعليمية "موندلر"  و منلتلاميذ الفصل الثا
 تطبيق وسيلة تعليمية "موندلر" بؼعرفة فعاليةو تًقية مهارة الكلام ل والتحفيظالمحاكاة 
لطلاب الفصل الثامن الكلام لتًقية مهارة  بطريقة المحاكاة والتحفيظ )  YLDNOM(
 بددرسة بدرالسلام الثانوية سورابايا.
 لبحثا دبنو - ه
 تدعم لتيا لعمليةا بغقائقا لنيل حثلباا ستخدمهاا دواتلأأو ا لةآ ىو لبحثا دبنو
 :لآتيةا دلبنوا حثلباا يستعملو  لبحثا عملية
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 ) YLDNOM( تطبيق وسيلة تعليمية "موندلر"  صفحة ابؼلاحظة بؼعرفة -1
بددرسة لطلاب الفصل الثامن الكلام لتًقية مهارة  بطريقة المحاكاة والتحفيظ
 .بدرالسلام الثانوية سورابايا
تطبيق  لتيا الدراسة عن تبؼعلوماوا تلبياناا لذإ لللوصو بؼكتوبةا لوثائقا -2
لتًقية  المحاكاة والتحفيظبطريقة  ) YLDNOM( " موندلروسيلة تعليمية "
 .الكلاممهارة 
تطبيق وسيلة  فعالية عن تبؼعلوماوا بغقائقا لنيل تلتمريناوا لأسئلةا بؾمزعة -3
لتًقية مهارة  المحاكاة والتحفيظبطريقة  ) YLDNOM( " موندلرتعليمية "
 .بددرسة بدرالسلام الثانوية سورابايالطلاب الفصل الثامن الكلام 
 
 تلبياناا تحليل طريقة - و
 لذإ للوصوا نةرمقا )tset-t( نةربؼقاا برمز خصائيةالإ لطريقةا حثلباا مستخدا
بطريقة المحاكاة  ) YLDNOM( تطبيق وسيلة تعليمية "موندلر"  بعدو قبل تلاميذلا ءةكفا
 .بددرسة بدرالسلام الثانوية سورابايالطلاب الفصل الثامن الكلام لتًقية مهارة  والتحفيظ
 افهذ رلاختباا بعدو قبل بلطلاا ءةلذكفاا للوصوا بتُ قلفرا يوجد لتحليلا نكاإذا  
 نكا إذا عكسو. ومردودة وبدعتٌ ىناك توجد الاتأثتَ )0H(يدل على أن الفرضية الصرفية 
 افهذ لتطبيقابعد و قبل بلطلاا ءةكفا لذا للوصوا بتُ قلفرا لايوجد لتحليلا بعد
اما بالنسبة  مقبولة بدعتٌ ليس ىناك الاتأثتَ. ) )0Hلصفريةا لفرضيةأن ا على ليد
وسيلة تعليمية  يتطبيق وبعد يىو نتائج الاختبار قبل الباحث للبيانات التي سيتم برليلها
ىذا التحليل . الكلاملتًقية مهارة  بطريقة المحاكاة والتحفيظ ) YLDNOM("موندلر" 
 YLDNOM( فعالية تطبيق وسيلة تعليمية "موندلر"  يستخدمو الباحث لنيل الإجابة عن
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بددرسة بدرالسلام لطلاب الفصل الثامن الكلام لتًقية مهارة  بطريقة المحاكاة والتحفيظ )
 .الثانوية سورابايا
 34" فتستعمل الباحث يلي:T ijUئدة "قا قيمة على لتفستَوا ةلقائدا
 ابؼأويةرمز  -1
  " موندلرفعالية تطبيق وسيلة تعليمية " رمز ابؼأوية لتحليل البيانات عن
التي حصلت عليها . الكلاملتًقية مهارة  المحاكاة والتحفيظبطريقة  ) YLDNOM( 
 :بطريقة الاستبيانات وىي الباحث
 =P
 
 
 001 X 
 البيان :
 النسبة ابؼأويةP=
 تكرار الاجابةF=
 عدد ابؼستجبتُN=
 
أما التفستَ والتعيتُ في برليل البيانات المجموعة وبرقيق الإفتًاض العلمّي. فيستعمل 
 44الباحث ابؼقدار الذي قّدمو سوىار سيمي أريكونطا فيما يلي:
                                                                                                   
                                                             
   
 ترجم من :
34
  413 mlH ,)9002 ,sserP ilawajaR:atrakaJ( ,nakididneP kitsitatSratnagneP,onojduS sanA
 
 يتًجم من :44
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82 – 122 زاتبف 
72 – 79 ادج ديج 
62 – 69 ديج 
42 – 59 صقان 
12 – 39 حباق 
 
2-  ةنراقبؼا زومر(T-Test) 
 ةنراقبؼا زمر امأو(T-Test )نع ةفرعبؼا لينل هذى ةثحابلا مدختست  ةيلاعف
" ةيميلعت ةليسو قيبطتلردنوم " (MONDLY )  ةقيرطبظيفحتلاو ةاكالمحا  ةيقتًل
 ةراهم ملاكلايدعبلا رابتخلااو يلبقلا رابتخلاا في بلاطل ةغيص لمعتستف ،
: يلي اميف 
)أ(- ةميق باسح  T_hitung 
 t=   
√
∑   
 (   )
   
  
 Md=∑ 
 
 
 
 ∑    = d2 – (∑ ) 
 
 
                                                                                                                                           
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), hal 246 
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  :وصف
 من البعدى و القبل    متوسط الفرق= dM 
 )dm-d(  ابكرافات كل موضوع=  dx
 عدد الابكرافات التًبيعية=     ∑
 ابؼوضوع على العينة = n
 نتيجة قبلي-نتيجة بعدي=  d
 اختبار التجانس -)ب(
 = F
           
           
 = 
          
              
 = 
     
     
 62,1 = 
        نتيجة  برديد -)ج(
 = t
      
√  
 
  
 
 
  
 
 
 : pSحيث 
 =    
  )    (
  )    (  
 
       
  
  :وصف
 متوسط المجموعة أ : aX
 متوسط المجموعة ب : bX
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Sp : كتًشبؼا فاربكلاا رايعم 
Sa : أ ةعوملمجا يرايعبؼا فاربكلاا 
Sb :  ةعوملمجا يرايعبؼا فاربكلااب 
na : أ ةعوملمجا في تانيعلا ددع 
nb : ب ةعوملمجا في تانيعلا ددع 
DF : na  +nb - 2 
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 الباب الرابع
  نيةاالدراسة الميد
 الفصل الأول : لمحة عن مدرسة بدر السلام المتوسطة الإسلامية سورابايا.
 ىوية مدرسة بدر السلام المتوسطة الإسلامية سورابايا. - أ
 اسم ابؼدرسة : مدرسة بدر السلام ابؼتوسطة الإسلامية سورابايا.
 161العنوان      : الشارع ه. ر. بؿمد 
 فاكيسابؼنطقة      : دكوه 
 ابؼدينة      : سورابايا
 الولاية      : جاوى الشرقية
 986.237)132رقم ابؽاتف : (
 اسم ابؼؤسسة : مسجد التقوي
 822287532121رقم احصائية ابؼدرية : 
 4991سنة التأسيس : 
 4991سنوات عملية : 
 حالة لأرض   : ابؼمتلكات ابغكومة
 متًا 2221مساحة لأرض: 
 ابؼمتلكات ابػاصةحالة البناء    : 
 متًا 276واسع ابؼبتٍ    : 
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 رئيس ابؼدرسة :  وجود
 964743333182رقم ابؽاتف   : 
    S  1 :التًبية النهائي
 اعتماد ابؼدرسة : ابؼعتمدة "ب"
 di.oc.oohay@malassurdabstm :  البريد الإكتًوني ابؼدرسة
 54 di.hcs.ybs-malassurdabstM:    الويبسيت
 
 .تاريخ المدرسة - ب
بدر السلام ابؼتوساطة الإسالامية ساورابايا ىاي احادى مان مؤسساة التًبوياة في  ابؼدرسة
سااورابايا بدساااحة الأرض  161سااورابايا. وضااعت ىااذه ابؼدرسااة في الشااارع ه. ر. بؿمااد 
م. رائادىا إماام  4991يولياو  61متًا . تأسست مدرسة بدر السلام في التاريخ  2221
ماان خاالال عمليااة البناااء المجتمااع حااول  صااابغن, ىااو أمااتُ الصااندوق في مسااجد التقااوى.
ابؼدرساي يتبعاون للمسااعدة. مان بداياة البنااء حاتى الان تاأتى الأماوال مان ابؼابكاة خالصاا. 
في الساانة الأولر ماان الوقااوف بسلااك ابؼدرسااة مكااانتُ و الان تسااعة أماااكن. ىااذة ابؼدرسااة 
در تأسسااات ابؼدرساااة بااا 7991تكاااون برااات رعاياااة مؤسساااة مساااجد التقاااوي . في السااانة 
 السلام ابؼتو سطة الإسلامية ابؼدرسة الإبتدائية أيضا.
                                                                                                   
                                                             
   
54
 .03:31 lukup ,91-7-81simak .halokes nemukod :rebmuS 
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ج - ةسردم ميظنتلا لكيهلا. 
 ةحوللا1 
ى لكيةسردبؼا ميظنتلا  ردبةيوناثلا ملاسلا يلي امك ،اياباروس: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Ibid Hal. 39 
YAYASAN AT-TAQWA 
Kepala Sekolah 
Bimbingan 
Konseling 
Tata Usaha 
Perpustakaan 
Bag. 
Kurikulum 
Bag.  
Sarpras 
Bag. 
Kesiswaan 
Bag.  
Humas 
Wali Kelas 
Guru 
Siswa 
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 مدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا. أحوال مدرسين -د
 .ي أربعة و عشرون عدداىسورابايا الثانوية  السلاممدرسة بدر  في عدد ابؼدرستُ
 :الثانوية سورابايا، كما يلي السلام مدرسة بدر في عدد ابؼدرستُ
 2اللوحة 
 ابؼواد الرواية التًبوية سمالإ النمرة
 ندونيسيةلإاللغة ا dP.S وجود 1
 العلوم الطبيعية dP.S ادي سيسوانطاى 2
 الرياضيات srD الدوكتور سوكا وييانطا 3
 ليزيةلإبقاللغة ا - للهداية اىة بضر  4
 جتماعيةلإالعلوم ا - نييو ىسري وا 5
التوجيو  - دييانساري تَلرس 6
 ستشاريلإا
 دارةلإا موظفة في - منة كوستيةأ 7
 دارةلإا موظف في - أفرزال فراتاما 8
 موظف في ابؼكتبة - فاريستيا سافوترا 9
 دارةلإا موظفة في - ربيكا لذاكورنيا  21
 جتماعيةلإالعلوم ا srD الدوكتور موجييانطا 11
 العلوم الطبيعية dP.S اندايانطاىدوي  21
 اللغة العربية srDج عمو الدين بغا الدوكتور ا 31
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 رأس
 ليزيةلإبقاللغة ا dP.S نييو ىدوي وا 41
 ندونيسيةلإاللغة ا dP.S يايوك 51
 ديثبغالقرآن ا I.dP.S بؿمد سيف الدين 61
 ندونيسيةلإاللغة ا dP.S نتاريلاسري و  71
 الرياضة - يا فوتراىيانو ايسرا نورجا 81
 العقيدة iH.S كاميداة النفيسة 91
 الفقة - مكيد علي رضا 22
 KBS I.soS.S ريستو نور فجار ه 12
 ورشة العمل - فريديا 22
 فيي الثقابىالتار  I.dP.S ديتٍ ليستيا نيغسية 32
 ميةلاسلإا
 ية الوطنيةبتً لا - عبد الغفور 42
 93 .laH dibI :rebmuS
 .أحوال وسائل وأبنية المدرسة -ه
 :سورابايا فما يلي السلام الثانويةمدرسة بدر  فيبنية لأأما الوسائل وا
 3اللوحة 
 عدد شكل النمرة
 
 
 وضوح
 مردود مقبول جيد
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1 لصفلا ةفرغ 8     
2 ةبتكبؼا ةفرغ 1     
3 ةسردبؼا ريدم ةفرغ 1     
4 سّردبؼا ةفرغ 1     
5  ةفرغةرادلإا 1     
6 ةضايرلا ةفرغ 1     
7 لمعبؼا ةفرغ 1     
8  ّّتٍفلا ةفرغ 1     
9 عدوتسم 2     
12 فصقم 4     
11 سردملل ماّمبغا ةفرغ 1     
12 بلاطلل ماّمبغا ةفرغ 4     
13 باّوبلا ةفرغ 1     
14 ةحصلا ةفرغ 1     
Sumber: Ibid Hal. 39 
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 .سورابايا ثانويةم البمدرسة بدر السلام اللغة العربية يتعل -و
ميااع بعك لاازم فلااذل "3122التاادريس ابؼساامى "ابؼاانهج منهاااج  ىااذه ابؼاادرستسااتخدم 
ا. وكااذا معلاام اللغااة نهساايعلمو  تيجهاازة التعليميااة للمااادة الاالأسااتاذات أن يرتبااون الأساااتيذ والأا
 .التعليمية كاملةجهزة لأا و، لديعمو الدين رأس ابغاج بؿمدو الدوكتور ىالعربية و 
تلفااة. يسااتخدم الاادوكتور بـتعلّاام اللغااة العربيااة  فيلكاال مهااارة  الطريقااة ابؼسااتخدمأمااا 
م والقاراءة لاساتماع و الكالإة امهار  فيية ىطريقة السمعية والشفاعمو الدين رأس  ابغاج بؿمد
 علاااميساااتخدم ابؼ. لوساااائل التعليمياااة إعطااااء ابؼهماااةمهاااارة الكتاباااة يساااتخدم طريقاااة  فيولكااان 
م لاعاالإب باساتخدام لاالاة، يفضال الطاابغذه ىا في .واليدوياة ”TPP” م التكنولوجياالاعالإا
ماان تاادعم عملياة الاتعّلم  تيالا. ابؼرافاق م وفهمهاامتها خاصااة وفقاا لقاراءنهيصانعو  ملأنهااليدوياة. 
 .للمعلم، و قواموس و أوراق عمل الطالب الكتاب ابػاصة يعتٍ ابؼدرسة
د بغاا لذإ شاتَل ييازالاب ولكان لابالنظر من يومياة الطا ابؼستخدم ابؼعلمالتقييم  يتَمعا
كاان أن تكااون بيلاالتقياايم  تَإن جعاال معاااي وقااال ابؼعلاام .)MKK(  تقااانلإا تَماان معاااي نىدلأا
فتدعم بالوظيفة. علاى  نقصا والذي كفائتب لاتلفة. أما الطبـب لان كفاءة لكل الطلأسويا 
 لذب إلاللطاا ىنااا يوحااو ابؼعلاام فيأثقاال.  فيعطااي ابؼهمااةجياادة  وب الااذي كفائتاالاالعكااس للطاا
 .)MKK(  تقانلإا تَمن معاي نىدلأد ابغا لذيصلوا إ تىبتكار حلإا
للفصاال  .معااةبعثاااء و يااوم الايااوم الث في لابوع درس اللغااة العربيااة موجااود إساالأا في
سااعات. وكال ث لاثا مانلسابت فقاط. ولكان كال جلساة تتكاون ياوم ا فيالثاامن "أ" موجاود 
 .دقيقة عتُساعة تتكون من أرب
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 : يناثلا لصفلاتانايبلا ضرع اهليلحتو 
أ -  ةنيبرعلا ةنغللا مينلعتل ينساردلا جهننملاملانسلا ردنب ةنسردمب اايابارونس ةنيوناثل 
ملاكلا ةراهم يف 
 ةحوللا4 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1.  Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1   Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri 
sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah 
1.2  Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) 
sebagai anugerah Allah untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.3   Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah 
Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji hazanah keislaman 
2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman 
3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 
frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan dengan topik : 
ةنهبؼا نوينهبؼاو نويضايرلا 
 baik secara lisan maupun tertulis  
3.2  Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 
frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan dengan topik : 
ةنهبؼا ةيبطلا 
 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan dengan topik : 
ةدايع ىضربؼا 
 baik secara lisan maupun tertulis  
 
4. Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan 
tulisan sederhana tentang topik 
انويضايرلا نوينهبؼاو ةنهبؼ 
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2   Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan 
tulisan sederhana tentang topik 
ةنهبؼا ةيبطلا 
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.3  Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan 
tulisan sederhana tentang topik 
ةدايع ىضربؼا 
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
Tarkib: نأ–نل–ِال) + لعف ؛عراضم ردصبؼا ؛حيرصلا لعفلا 
يضابؼا ةلمبعاو ةيلعفلا) 
 
 تٍااااعي ةطاااسوتبؼا ةااااسردبد نماااااثلا لااااصفلا في يااااساردلا جهناااابد باااسانت تاوااااصلأا مااااهف
عواضوبد ةاقلعتبؼا ةالمبعا لاكيبؽ ااقفو ةيبرعلا لمبعاو تارابعلاو تاملكلل راكفلأاو نياعبؼاو 
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قادم الباحاث مفهاوم ابؼاواد التعليمياة الاتي بيكان للطالاب ت .64الرياضايون ابؼهنياون و ابؼهناة
 .) YLDNOM(وسيلة تعليمية "موندلر" ب .إلذ البحثامتلاكها دون ابغاجة 
 : ، يقادر الطالب علىمؤشر الإبقاز التعليمي للصف الثامن يعتٍ
 في أزواج باستخدام الكلمات ابؼقدمة. بؿادثة -1
 في أزواج باستخدام بنية ابعملة ابؼبربؾة. بؿادثة -2
 في أزواج باستخدام التعبتَات التواصلية ابؼبربؾة. بؿادثة -3
 .في أزواج في حوار مثل ابؼثال ابؼقدم بؿادثة -4
 أجاب على بعض الأسئلة ابؼقدمة. -5
 توضح ىذه ابؼقالة الصور ابؼتوفرة باستخدام بنية ابعملة ابؼبربؾة. -6
 لثانوية سوراباياا بمدرسة بدر السلام منمهارة الكلام لطلاب الفصل الثا - ب
 بابؼدرسةثامن اليبحث الباحث في ىذا الباب عن عملية تعليم اللغة العربية للفصل  
, خاص في مهارة الكلام. ومن ابؼعلوم من أىداف تدريس لثانوية سوراباياا بدر السلام
لغة العربية ىي اكساب التلاميذ على ابؼهارات الأربع وىي مهارة الإستماع والكلام 
 والقراءة والكتابة.
وسيلة بؼعرفة كفاءة مهارة الكلام قبل تطبيق  القبلي استخدم الباحث طريقة الاختبار 
. وأما ثامناللتلاميذ الفصل  المحاكاة والتحفيظبطريقة  ) YLDNOM( " موندلرتعليمية "
 نتيجة الاختبار فكما يلي: 
                                                                                                   
                                                             
   
 يترجم من: 64
 mulukiruK namodeP ,4102  nuhaT 561 :romoN aisenodnI kilbupeR amagA iretneM nasutupeK
 971 .laH .hasardaM iD barA asahaB naD malsI amagA nakididneP narajaleP ataM 3102 hasardaM
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  5اللوحة  
بابؼدرسة   ثامنال) لتلاميذ الفصل tseterPالاختبار القبلي ( حصل الباحث نتائج
 لثانوية سوراباياا بدر السلام
 قبليالختبار لاا الإسم الرقم
 25 عفيف كمال الدين  1
 56 اندي انيس عفتا 2
 25 اريسوتا ردتيا فتًا رودي 3
 56 اسيا نيلاتيفا زىرة 4
 57 ازم اريق ىوزن ابرار  5
 55 بدنتارا ايكا شهفتًا 6
 56 جفيلا اوكتا رمهداني 7
 27 جلتَين نفيسو زبؽزفية 8
 55 دما اديا ربني 9
 27 فرزة كرين سيدتنا 21
 27 جيتٍ ربضوتي  11
 26 جيهان فتماوتي فيساريعو 21
 55 كيسو اكمالية بمتَة 31
 57 مغربة الربضة فتًي ىنديكا 41
 55 بؿمد ىرشام الفيان معارف 51
 26 بؿمد ارمن مولانا 61
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 26 بؿمد علول الباب 71
 5551 مجموعة
 65،26 متوسطة
 .03:80 lukup ,91-7-81simak ,A IIIV saleK malassurdaB stM :rebmuS
 
بؼعرفة عدد التلاميذ من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة ابؼأوية في الاختبار. ويأتي 
 الباحث بابعدول التالر :
 
  6اللوحة 
 مائية.تفصيل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة 
النسبة ابؼائية  عدد التلاميذ التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 - - جيد جدا 221-67 1
 88 51 جيد 57-15 2
 21 2 مقبول 25-62 3
 - - ناقص 52-1 4
 551 71 مجموعة
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السااابق يوجااد أن كفاااءة مهااارة الكاالام لتلاميااذ الفصاال الثااامن ىااي  اللوحااةنظاارا إلذ 
% ) 2%) منهم بوصلون على درجة "جيد " اثنان في ابؼائة (88(بشانية وبشانون في ابؼائة 
 منهم بوصلون على  درجة "مقبول" .
بدرالسالام الثانوياة ويلّخص الباحث أن مهارة الكلام لتلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة 
 في تعليم اللغة العربية ىي ناقصة. سورابايا
 
 المحاكنناة والتحفننيظبطريقننة  ) YLDNOM( تطبيننو وسننيلة تعليميننة "موننندلي"  - ج
بمدرسنننة بدرالسنننلام الثانوينننة لطنننلاب الفصنننل الثنننامن الكنننلام لترقينننة مهنننارة 
 سورابايا
) لتًقيااة مهااارة  YLDNOMيطباق الباحااث اسااتخدام وساايلة " مناادلر " (  بعاد أن
، يارى الباحاث  بدرالسالام الثانوياة ساورابايالدى طلاب الصف الثامن في مدرسة  كلامال
اساتخدام ىااذه الوساايلة أن الطاالاب مشااعرون فاارحتُ لااتعلم اللغااة العربيااة مااع أصادقائهم . 
ويعطااي ابؼعلاام الفرصااة إلذ الطاالاب ليخرجااوا كفاااءتهم في تعلاايم اللغااة العربيااة . ولا يشااعر 
الطاااالاب بابؼلاااال لأنهاااام باسااااتخدام ىااااذه الوساااايلة في تعلاااايم اللغااااة كااااأنهم يلعبااااون . وياااارى 
لطاااالاب ، وىاااام بومسااااون في  الكاااالامن ىااااذه الوساااايلة مساااااعدة لتًقيااااة مهااااارة الباحااااث أ
 تعليمها .
مت في الصف الثامن ، وينبغي ابؼعلام اللغاة العربياة ديرجو الباحث ىذه الوسيلة ق
ة أن يستخدم الوسائل التعليمية ابؼتنوعة ليجعل الطلاب السعداء وابؼسرورين في تعليم اللغ
 لام.كالعربية خاصة في مهارة ال
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) لتًقيااااة مهااااارة  YLDNOM" منااادلر " ( وساااايلة التعلاااايم أمااااا خطااااوات اساااتخدام
 :في تدريس اللغة العربية ما يلي كلامال
لقااي ابؼااادّرس اّلساالام علاااى ت ةفي بداياااة الدرساا. ثااامنياادخل ابؼاادرس في الفصاال ال
  التلامياااذ التلامياااذ   يقااارؤون الااادعاء معاااا.  للتأكياااد مااان حضاااور التلامياااذ تااادعو ابؼااادّرس
بؼياذا في  71بكشاف ابغضاور وتعاارف ابؼادرس ماع التلامياذ. حضار بصياع التلامياذ عادده 
"وبهياب التلاميااذ ، ساأل ابؼادرس عان حااال التلامياذ بقاول "كيااف حاالكم ؟ىاذا الياوم. و 
، و أجاب التلامياذ أن الادرس عان الادرس في اللقااء ابؼاضاي ". ساأل ابؼادّرسللهبختَمادبغ"ا
" وبعاااد ذلاااك رجاااع ابؼهناااة وابؼهنياااون الرياضااايون "يبحثاااو عااان موضاااوع  اللقااااء ابؼاضاااي في
" .  تشارح ابؼدرساة عان أىاداف تعلايم مهاارة  ابؼهناة وابؼهنياون الرياضايون درس " ابؼادرس
                       "منااااااادلر"    وسااااااايلة التعلااااااايموأنشاااااااطة التعلااااااايم وفوائاااااااد في ابغيااااااااة.   توضااااااايح  الكااااااالام
 .) YLDNOM( 
، شارح )YLDNOM(باستخدام وسائل الإعلام الاتعلم مونادلرقبل البدء في التعلم 
ماان تعلاام اللغااة العربيااة  التلاميااذبحيااث لا يفاجااأ  )YLDNOM(موناادلر ىااو ابؼعلاام أولا مااا
وسااااااااائل الإعاااااااالام  التلاميااااااااذابعدياااااااادة الااااااااتي ساااااااايتم تطبيقهااااااااا علاااااااايهم. بعااااااااد أن يفهاااااااام 
سااتند ت  ابؼعلاام صاادر الكمبيااوتر المحمااول لأن ىااذا وسااائل الإعاالام  )YLDNOM(موناادلر
أماار ابؼاادرس التلاميااذ . وساايلة في تعلاايم اللغااة العربيااة الكمبيااوتر  تكااونإلذ الالكتًونيااات 
 .البروجيكتورإعداد 
التفسااااااااااااتَ الأول ىااااااااااااو أن ابؼعلااااااااااااام شاااااااااااارح كيفيااااااااااااة ابغصااااااااااااول علااااااااااااى تطبياااااااااااااق 
لاتعلم. بعاد التطبياق لدامو،   البادء تساجيل لاساتخالوكاذلك كيفياة  )YLDNOM(مونادلر
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" كدراساة الطبيابىناك العديد مان خياارات القائماة ابؼقدماة ولكان ابؼعلام اختاار القائماة "
. في الثااامنماان طاالاب الصااف  SKLىااذه ابؼاارة لأنااو يتوافااق مااع ابؼناااىج وابؼااواد الااواردة في 
وابؼفاردات. اختاار  ،ثاتوالمحاد ،القائمة ابؼدرسية ىناك ثلاثة عناصر للتعلم، وىي الدروس
كعنصاااار ماااان عناصاااار الااااتعلم ىااااذه ابؼاااارة لأنااااو في ىااااذا الاااادرس، يريااااد   " المحادثااااة" ابؼاااادرس
ابؼدرساون أيًضاا دراساة كيفيااة القادرة علاى التحادث في طاالاب الصاف الثاامن. بعاد ذلااك 
أن ابػلاااط مااان قبااال  )YLDNOM(مونااادلربااادأ ابؼعلااام قاااراءة ماااا بظاااع مااان وساااائل الإعااالام 
 .طريقة بؿاكاة و التحفيظل الطالب وفقا
طريقاااة بؿاكااااة و باساااتخدام  )YLDNOM(مونااادلروساااائل الإعااالام ب لمحادثاااةبعاااد ا
كماا فعال ماع وساائل لمحادثاة  الانتهااء   ابؼعلماتُ تقسايم التلامياذ إلذ بؾماوعتتُ  التحفايظ
في تقياايم مهااارات  ىااو ابؼكااان الاذي يباادأ فيااو ابؼادرس. ىاذا )YLDNOM(الإعالام مونادلر
 مع مؤشرات تسجيل بؿددة مسبًقا. الكلام
 
 بطريقنة المحاكناة والتحفنيظ YLDNOM(("مونندلي" تطبيو وسيلة تعلمية فعالية  -د
لثانوينننة ابمدرسنننة بننندر السنننلام  منكنننلام لطنننلاب الفصنننل الثنننالترقينننة مهنننارة ال
 سورابايا
 قبل استخدام )tseterP( ث طريقة الاختبار يعتٍ اختبار قبلحاستخدام البا
اختبار بعدي . بطريقة المحاكاة والتحفيظ YLDNOM(("موندلر" وسيلة تعلمية 
تطبيق وسيلة  ستخدام بؼعرفة فعاليةيلك الاختبارا ذبعد استخدامها.  و  )tsetsop(
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كلام لطلاب لتًقية مهارة ال بطريقة المحاكاة والتحفيظ YLDNOM(("موندلر" تعلمية 
 لثانوية سورابايا.ابددرسة بدر السلام  منالفصل الثا
 
 
  T  اختبار زوج  
 صياغة الفرضيات -1
 البعديللطلاب تساوي نتائج الاختبار  القبلي: متوسط نتائج الاختبارات oH
 البعدينتائج الاختبار  غتَ متساويللطلاب  لقبلي: متوسط نتائج الاختبارات اaH
 ىو مقبول  aH و oH،   يتم رفض lebat_T > gnutih_Tإذا 
 
 gnutih_T  قيمةحساب  -2
 يبيانات الفصل التجرب
 2dX dX 2d d tseTtsoP tseTerP .oN
 67.27 35.8 009 03 50 50 1
 62.172 74.61- 52 5 50 05 2
 60.381 35.31 5221 53 00 50 3
 62.172 74.61- 52 5 50 05 4
 62.172 74.61- 52 5 50 00 5
 67.27 35.8 009 03 00 00 6
 67.27 35.8 009 03 05 05 7
 68.14 74.6- 522 51 00 50 8
 61.2 74.1- 004 02 00 00 9
 61.2 74.1- 004 02 55 50 01
 65.131 74.11- 001 01 50 50 11
 68.14 74.6- 522 51 00 55 21
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13 00 00 30 900 8.53 72.76 
14 00 50 20 400 -1.47 2.16 
15 00 55 35 1225 13.53 183.06 
16 55 50 35 1225 13.53 183.06 
17 55 00 25 625 3.53 12.46 
JUMLAH 1055 1420 365 9725   1888.24 
MEAN 62.06 83.53 21.47       
 
t=   
√
∑   
 (   )
 
 
=      
√
       
  (    )
 
 
= 
     
√
       
   
 
 
=
     
√    
 
 
=
     
    
 
 
=8,16 
 
نأ ةظحلام نكبي هلاعأ ةروكذبؼا تاباسبغا نم t.hitung>t.tabel 
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 كلذلفHo ةدودرم وHa ةلوبقم.يدعب ةجيتنب واستم تَغ يلبق ةجيتنلا طسوتم تٍعي . 
 
 
بقارملا لصفلا تانايبي 
No. PreTest PostTest d d2 Xd Xd2 
1 55 00 15 225 -6.47 41.86 
2 05 05 10 100 -11.47 131.56 
3 05 05 20 400 -1.47 2.16 
4 55 00 25 625 3.53 12.46 
5 55 50 5 25 -16.47 271.26 
6 55 00 15 225 -6.47 41.86 
7 55 00 15 225 -6.47 41.86 
8 00 05 -5 25 -26.47 700.66 
9 05 00 35 1225 13.53 183.06 
10 55 00 15 225 -6.47 41.86 
11 05 00 5 25 -16.47 271.26 
12 55 50 5 25 -16.47 271.26 
13 05 00 25 625 3.53 12.46 
14 05 00 -5 25 -26.47 700.66 
15 55 00 15 225 -6.47 41.86 
16 55 05 20 400 -1.47 2.16 
17 05 05 20 400 -1.47 2.16 
JUMLAH 1045 1280 235 5025   2770.44 
MEAN 61.47 75.29 13.82       
 
t=   
√
∑   
 (   )
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      =
√
       
)    (  
 
      =
√
       
   
 
      =
     √
 
     =
    √
 
 33,4 =
 lebat.t > gnutih.t من ابغسابات ابؼذكورة أعلاه بيكن ملاحظة أن
 قبل. يعتٍ متوسط النتيجة قبلي غتَ متساو بنتيجة بعدي.  OHرفض و OHلذلك 
 
 لمقارنة الفصول التجريبية وفئات التحكم Tاختبار   -3
 صياغة الفرضيات -(أ)
 بعد التطبيق: لا فرق في نتائج التعلم oH
 : الاختلافات في نتائج التعلم بعد التطبيقaH
 قبلت aH و oHابعدول،   يتم رفض  Tالعد >  Tإذا كان 
 
 برديد الفرق (باستخدام السيدة أوفيس إكسيل) -(ب)
 يبيانات الفصل التجرب
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لاةنيع  
 رابتخلاا
يلبقلا 
 رابتخلاا
ايدعبل  
N gain (xi-x) (    )  
1 05 05 0.60 0.05 0.0025 
2 50 05 0.14 -0.41 0.1658 
3 05 00 0.70 0.15 0.0225 
4 50 05 0.14 -0.41 0.1658 
5 00 05 0.20 -0.35 0.1225 
6 00 00 0.67 0.12 0.0136 
7 50 50 0.86 0.31 0.0943 
8 05 00 0.50 -0.05 0.0025 
9 00 00 0.44 -0.11 0.0111 
10 05 55 0.67 0.12 0.0136 
11 05 05 0.33 -0.22 0.0469 
12 55 00 0.38 -0.18 0.0306 
13 00 00 0.67 0.12 0.0136 
14 00 50 0.80 0.25 0.0625 
15 00 55 0.78 0.23 0.0519 
16 55 50 0.88 0.33 0.1056 
17 55 00 0.63 0.08 0.0056 
ددعلا 1055 1420 9.37 0.02 0.9310 
ةطسوتملا 62.06 83.53 0.55     
   0.058 
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لا لصفلا تانايب رمايبق 
لاةنيع  
 رابتخلاا
يلبقلا 
 رابتخلاا
ايدعبل  
N gain (xi-x) (    )  
1 55 00 0.375 0.075 0.0056 
2 05 05 0.333 0.033 0.0011 
3 05 05 0.400 0.100 0.0100 
4 55 00 0.625 0.325 0.1056 
5 55 50 0.125 -0.175 0.0306 
6 55 00 0.375 0.075 0.0056 
7 55 00 0.375 0.075 0.0056 
8 00 05 -0.333 -0.633 0.4011 
9 05 00 0.700 0.400 0.1600 
10 55 00 0.375 0.075 0.0056 
11 05 00 0.167 -0.133 0.0178 
12 55 50 0.125 -0.175 0.0306 
13 05 00 0.500 0.200 0.0400 
14 05 00 -0.250 -0.550 0.3025 
15 55 00 0.375 0.075 0.0056 
16 55 05 0.500 0.200 0.0400 
17 05 05 0.400 0.100 0.0100 
ددعلا 1045 1280 5.167 0.067 1.1775 
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     03.0 92.57 74.16 المتوسطة
 470.0   
 
 اختبار التجانس -(ج)
 = F
           
           
 = 
          
              
 = 
     
     
   62,1 = 
 61=  1-71دك البسط 
 61=  1-71دك البينبوت 
، مع 61 دك البينبوتو  61 دك البسط F استنادا إلذ قائمة التوزيع
وبيكن           >          33،2جدوال =  F استًداد       𝛼
 استنتاج أن العينة متجانسة.
 بؾتمعة   2sبرديد  -(د)
 =   
  )    (
  )    (  
 
       
 
  
     )    (      )    (
       
 
 =
           
  
 
  
     
  
 
 660,0    
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        نتيجة  برديد -(ه)
 = t
      
√ 
 
  
 
 
  
 
 =
     –     
√     
 
  
 
 
  
 
 =
    
)    (     
 
 =
    
     
 
 09,11 =        
 
 96,1 =       
،   يتم رفض         >         من ابغسابات ابؼذكورة أعلاه بيكن ملاحظة أن
 .مقبولة بفا يعتٍ أن ىناك اختلافات في نتائج التعلم بعد AHو OH
"موندلر" تطبيق وسيلة تعلمية والتلخيص الذي نأخذه من ىذا الباب أن 
كلام لطلاب الفصل الثامن لتًقية مهارة ال بطريقة المحاكاة والتحفيظ YLDNOM((
 .فعالا لثانوية سوراباياابددرسة بدر السلام 
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 الباب الخامس 
 خاتم البحث
 نتائج البحث - أ
تطبيق وسيلة تعليمية "موندلر" فعالية بحث ي بعدأن  اختصرت الباحث بحثو
لطلاب الفصل الثامن الكلام لتًقية مهارة  المحاكاة والتحفيظبطريقة  )YLDNOM(
ب الأسئلة ابؼوجودة في به ذيوكان ابػلاص ال. بددرسة بدرالسلام الثانوية سورابايا
 قضايا البحث:
في مهاارة  بددرساة بدرالسالام الثانوياة ساوراباياب الفصال الثاامن إن كفاءة طالا .1
بطريقاااة  ) YLDNOM(تطبياااق وسااايلة تعليمياااة "مونااادلر"  مقباااول قبااال الكااالام
ىي بشانياة وبشاانون في ابؼائاة ظهر نتائجو في الاختبار القبلي ي المحاكاة والتحفيظ
% ) مااانهم 2%) مااانهم بوصااالون علاااى درجاااة "جياااد " اثناااان في ابؼائاااة (88(
 بوصلون على  درجة "مقبول" .
 بطريقة المحاكاة والتحفيظ ) YLDNOM(تطبيق وسيلة تعليمية "موندلر"  إن .2
 بددرسة بدرالسلام الثانوية سورابايالطلاب الفصل الثامن الكلام لتًقية مهارة 
، )YLDNOM(قبل البدء في التعلم باستخدام وسائل الإعلام التعلم موندلر ،
بحيث لا يفاجأ الطالب من تعلم  )YLDNOM(موندلر ىو شرح ابؼعلم أولا ما
لتي سيتم تطبيقها عليهم. بعد أن يفهم الطلاب وسائل اللغة العربية ابعديدة ا
  ابؼعلم صدر الكمبيوتر المحمول لأن ىذا  )YLDNOM(الإعلام موندلر
التعلم وسائل الإعلام يستند إلذ الالكتًونيات حتى الكمبيوتر المحمول ىو 
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وسائل الإعلام الدعم الصحيح لتشغيلو. عدم نسيان ابؼعلم قال للطلاب 
 شاشات الكريستال السائل وأجهزة العرض ابػاصة بها.لإعداد 
وكااذلك كيفيااة  )YLDNOM(موناادلرشاارح ابؼعلاام كيفيااة ابغصااول علااى تطبيااق 
تسااجيل حساااب لاسااتخدامو. بعااد فااتح التطبيااق ىناااك العديااد ماان خيااارات 
" كدراساة ىاذه ابؼارة لأناو الطبيابالقائمة ابؼقدمة ولكن ابؼعلم اختاار القائماة "
. في الثاااامنمااان طااالاب الصاااف  SKLاىج وابؼاااواد الاااواردة في يتوافاااق ماااع ابؼنااا
 ،والمحادثاااات ،القائماااة ابؼدرساااية ىنااااك ثلاثاااة عناصااار للاااتعلم، وىاااي الااادروس
كعنصر من عناصر التعلم ىذه ابؼارة لأناو   " المحادثة" وابؼفردات. اختار ابؼدرس
 في ىااذا الاادرس، يريااد ابؼدرسااون أيًضااا دراسااة كيفيااة القاادرة علااى التحاادث في
طلاب الصف الثامن. بعد ذلك بدأ ابؼعلم قراءة ما بظاع مان وساائل الإعالام 
لطريقااااة بؿاكاااااة و  أن ابػلااااط ماااان قباااال الطالااااب وفقااااا )YLDNOM(موناااادلر
كمااا فعاال مااع وسااائل لمحادثااة  التلاميااذ إلذ بؾمااوعتتُ  قساام ابؼاادرس.التحفاايظ
في  ىاااو ابؼكاااان الاااذي يبااادأ فياااو ابؼااادرس. ىاااذا )YLDNOM(الإعااالام مونااادلر
 مع مؤشرات تسجيل بؿددة مسبًقا. الكلامتقييم مهارات 
بطريقة المحاكاة والتحفيظ  ) YLDNOM(تطبيق وسيلة تعليمية "موندلر" إن  .3
 بددرسة بدرالسلام الثانوية سورابايالطلاب الفصل الثامن الكلام لتًقية مهارة 
ونتيجة الفرضية   96,1 =       و   09,11=         بنتيجة  فعالا،
        ومن ىنا يعرف أن )t-tset(. البدلية مقبولة باستخدام رمز ابؼقارنة 
 )aH(مردودة، والفرضية البدلية )oH(  بدعتٌ الفرضية الصرفية         أكبر من 
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  الفصل التجريبيبفا يعرف أن ىناك الفرق في نتائج التعلم في  .مقبولة 
بطريقة  YLDNOM(("موندلر" الذي يستخدم وسيلة تعليمية  )A-IIIV(
وسيلة تعلمية  لا يستخدم الذي )B-IIIV( ابؼراقبيالفصل المحاكاة والتحفيظ و 
لتًقية مهارة الكلام  بطريقة المحاكاة والتحفيظ YLDNOM(("موندلر" 
 .لطلاب الفصل الثامن بددرسة بدر السلام الثانوية سورابايا
 الإقتراحات -ب
 . بؼدير ابؼدرسة1
 رةمها تعليمخاصة  لتعليما عملية بذديد في بؼعلمتُا يرقيبضاسةأن  ينبغي  
 .بابؼدرسة  ابؼتوسطة الإسلامية منلتلاميذ الفصل السابعميع ا ملكلاا
 رسللمد. 2
 لتعليما عملية نلتعلميا افبأىد بؼناسبةا ئقالطرو ا لتعلميةا الأساليب ربىتا  
 .لتعلموا
 . للتلاميذ3
 رةمها تعليمخاصة  لعربيةا للغةا تعلم عملية في ينشطو  بهتهدأن  ينبغي  
 .ملكلاا
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